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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
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diminuer de 20 % les 
émissions d'ici 2020
Facteur 4, objectif de 
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Zones bâties à prédominance
d'habitat
Grands équipements
zones industrielles ou commerciales
Infrastructures routières et
ferrovières
Extraction de matériaux, décharges
et chantiers
Equipements sportifs et de loisirs
Espaces artificialisés après 1999 selon leur occupation en 2005
1 248
43 29
espaces agricoles en 1999,
artificialisés en 2005
espaces boisés en 1999,
artificialisés en 2005
espaces semi-naturels et naturels
en 1999, artificialisés en 2005
Espaces artificialisés entre 1999 et 2005
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